









































( 2 ) 無線設備の規格，通信方式等にかかわ
る技術基準を規定
























































































図1 FRExリンク ファイバ内に無線信号をそのまま閉じ込めて伝送できる FRExLink : Fi ber and Radio 
Extension Linkの開発が進んでいる.これを使用することにより電波形式にとらわれない汎用基地局の構築が
可能である.































R. (Radio Regulation) という本の存在をよく
御存知だと思うが， R. R.という言葉を，そろ
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